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El medio rural ha sufrido grandes transformaciones en las últimas décadas, tanto que desde la 
Unión Europea se habla de una “nueva ruralidad” que supera el carácter meramente agrícola. En este 
escenario las nuevas estrategias de desarrollo rural se inspiran en criterios de sostenibilidad, 
aplicando instrumentos válidos tanto para el medio rural como para el medio urbano, estamos 
refiriéndonos a las Agendas 21 Locales.  
 
En este trabajo presentamos un análisis de la experiencia del Programa Ciudad 21 en Andalucía 
referido a los municipios de las áreas de influencia socioeconómica de los parques naturales 
andaluces desde la perspectiva de la aproximación de las actuaciones de conservación de la 
naturaleza en dichos espacios y de criterios de sostenibilidad medioambiental. Entendemos que 
ambas estrategias confluyen en un punto común aunque con recorridos diferentes y en algún caso 
contradictorio cuando no conflictivo. Esto nos lleva a plantear nuevos escenarios innovadores 
relativos a la determinación de las estrategias más adecuadas desde el punto de vista del bien común 
y de la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el medio rural. 
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